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Adair 471 318 67.52% 0 0.00% 318 67.52%
Adams 330 180 54.55% 0 0.00% 180 54.55%
Allamakee 1,239 837 67.55% * * 837 67.55%
Appanoose 1,214 699 57.58% * * 699 57.58%
Audubon 452 261 57.74% 0 0.00% 261 57.74%
Benton 1,492 851 57.04% * * 851 57.04%
Black Hawk 12,002 6,756 56.29% 272 2.27% 6,755 56.28%
Boone 1,629 892 54.76% 0 0.00% 892 54.76%
Bremer 1,106 606 54.79% 9 0.81% 606 54.79%
Buchanan 1,422 861 60.55% 47 3.31% 861 60.55%
Buena Vista 2,500 1,439 57.56% * * 1,437 57.48%
Butler 1,017 602 59.19% * * 602 59.19%
Calhoun 667 360 53.97% 0 0.00% 360 53.97%
Carroll 1,929 1,191 61.74% * * 1,190 61.69%
Cass 1,128 638 56.56% * * 637 56.47%
Cedar 983 517 52.59% * * 515 52.39%
Cerro Gordo 3,506 2,178 62.12% 0 0.00% 2,178 62.12%
Cherokee 879 547 62.23% * * 545 62.00%
Chickasaw 739 484 65.49% 0 0.00% 484 65.49%
Clarke 960 548 57.08% * * 548 57.08%
Clay 1,249 714 57.17% * * 714 57.17%
Clayton 1,029 678 65.89% * * 678 65.89%
Clinton 4,556 2,321 50.94% * * 2,320 50.92%
Crawford 1,861 1,157 62.17% 0 0.00% 1,157 62.17%
Dallas 3,758 1,929 51.33% * * 1,928 51.30%
Davis 594 329 55.39% 0 0.00% 329 55.39%
Decatur 734 426 58.04% 0 0.00% 426 58.04%
Delaware 929 620 66.74% 26 2.80% 619 66.63%
Des Moines 3,980 1,915 48.12% * * 1,915 48.12%
Dickinson 884 478 54.07% * * 477 53.96%
Dubuque 6,891 4,448 64.55% 8 0.12% 4,448 64.55%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening center
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 1 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
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Emmet 838 440 52.51% * * 440 52.51%
Fayette 1,746 1,112 63.69% * * 1,112 63.69%
Floyd 1,532 941 61.42% 0 0.00% 941 61.42%
Franklin 964 602 62.45% 0 0.00% 602 62.45%
Fremont 615 305 49.59% * * 302 49.11%
Greene 773 472 61.06% 0 0.00% 472 61.06%
Grundy 592 335 56.59% 10 1.69% 335 56.59%
Guthrie 709 386 54.44% 0 0.00% 386 54.44%
Hamilton 1,143 640 55.99% 0 0.00% 640 55.99%
Hancock 675 429 63.56% 0 0.00% 429 63.56%
Hardin 1,362 847 62.19% * * 847 62.19%
Harrison 1,115 646 57.94% 6 0.54% 642 57.58%
Henry 1,755 912 51.97% 0 0.00% 912 51.97%
Howard 592 382 64.53% 0 0.00% 382 64.53%
Humboldt 685 398 58.10% 0 0.00% 398 58.10%
Ida 487 296 60.78% 0 0.00% 296 60.78%
Iowa 1,092 640 58.61% * * 639 58.52%
Jackson 1,410 893 63.33% 0 0.00% 893 63.33%
Jasper 2,743 1,522 55.49% 30 1.09% 1,520 55.41%
Jefferson 1,177 706 59.98% 0 0.00% 706 59.98%
Johnson 7,959 4,237 53.24% * * 4,236 53.22%
Jones 1,382 943 68.23% * * 943 68.23%
Keokuk 827 459 55.50% 0 0.00% 459 55.50%
Kossuth 880 502 57.05% 0 0.00% 502 57.05%
Lee 3,296 1,573 47.72% * * 1,573 47.72%
Linn 17,746 10,859 61.19% * * 10,857 61.18%
Louisa 999 592 59.26% * * 590 59.06%
Lucas 766 463 60.44% 7 0.91% 463 60.44%
Lyon 761 419 55.06% * * 419 55.06%
Madison 835 442 52.93% 6 0.72% 441 52.81%
Mahaska 1,798 980 54.51% * * 980 54.51%
Marion 1,993 1,198 60.11% 25 1.25% 1,197 60.06%
Marshall 4,791 3,255 67.94% * * 3,255 67.94%
Mills 1,040 593 57.02% 18 1.73% 585 56.25%
Mitchell 638 354 55.49% 0 0.00% 354 55.49%
Monona 776 465 59.92% 0 0.00% 465 59.92%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening center
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 2 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
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Monroe 603 407 67.50% 0 0.00% 407 67.50%
Montgomery 1,023 497 48.58% * * 496 48.48%
Muscatine 4,413 2,470 55.97% 18 0.41% 2,460 55.74%
O Brien 1,072 584 54.48% 0 0.00% 584 54.48%
Osceola 457 257 56.24% 0 0.00% 257 56.24%
Page 1,268 619 48.82% 0 0.00% 619 48.82%
Palo Alto 646 320 49.54% 0 0.00% 320 49.54%
Plymouth 1,559 895 57.41% 35 2.25% 873 56.00%
Pocahontas 637 351 55.10% * * 350 54.95%
Polk 44,817 25,218 56.27% 1,038 2.32% 24,982 55.74%
Pottawattamie 10,460 6,232 59.58% 209 2.00% 6,118 58.49%
Poweshiek 1,101 633 57.49% * * 633 57.49%
Ringgold 386 227 58.81% 0 0.00% 227 58.81%
Sac 698 443 63.47% 0 0.00% 443 63.47%
Scott 15,997 7,833 48.97% 76 0.48% 7,782 48.65%
Shelby 747 430 57.56% * * 427 57.16%
Sioux 2,479 1,453 58.61% 8 0.32% 1,452 58.57%
Story 3,526 1,982 56.21% * * 1,981 56.18%
Tama 1,620 891 55.00% 0 0.00% 891 55.00%
Taylor 526 281 53.42% * * 281 53.42%
Union 1,095 706 64.47% * * 706 64.47%
Van Buren 525 282 53.71% 0 0.00% 282 53.71%
Wapello 3,882 2,368 61.00% * * 2,368 61.00%
Warren 2,593 1,399 53.95% 11 0.42% 1,397 53.88%
Washington 1,668 875 52.46% 0 0.00% 875 52.46%
Wayne 563 357 63.41% * * 356 63.23%
Webster 3,782 2,121 56.08% * * 2,120 56.05%
Winnebago 743 451 60.70% 0 0.00% 451 60.70%
Winneshiek 934 626 67.02% * * 626 67.02%
Woodbury 13,396 7,470 55.76% * * 7,470 55.76%
Worth 527 292 55.41% 0 0.00% 292 55.41%
Wright 1,307 741 56.69% 0 0.00% 741 56.69%
STATE 255,672 145,729 57.00% 1,958 0.77% 145,247 56.81%
1Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
2Physician office and nurses working in screening center
3Dental office/clinic, FQHC, screening center 3 *Suppressed value (5 or fewer respondents)
